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The purpose of this study is to establish a relationship between family ownership and corporate 
financial distress. This dissertation consists of an analysis of a sample of 1779 family and non-
family firms from 58 countries. The period chosen encompasses the 2007-2009 financial crisis 
enabling the analysis of its impact on family firms and corporate financial distress. The study was 
conducted using different firm characteristics, including family ownership, in order to understand 
their impact on financial distress. This analysis enabled the conclusion that family ownership 
increases the probability of financial distress. Moreover, our analysis provides evidence that during 
a period of financial crisis, the impact of family ownership on the probability of financial distress 
decreases. 
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O propósito desta tese é o de estabelecer uma relação entre a propriedade familiar e o facto de uma 
empresa se encontrar a atravessar dificuldades financeiras. Esta tese consiste na análise de 1779 
empresas familiares e não familiares de 58 países. O período analisado engloba a crise financeira 
de 2007-2009 permitindo assim a análise do seu impacto nas empresas familiares e no nível de 
dificuldades financeiras. O estudo foi elaborado utilizando diversas características das empresas, 
incluído a propriedade familiar, com o intuito de entender o seu impacto nas dificuldades 
financeiras. Esta análise permitiu chegar à conclusão que a propriedade familiar aumenta a 
probabilidade de dificuldades financeiras. Para além disso, a nossa análise permitiu concluir que 
durante um período de crise financeira, o impacto da propriedade familiar na probabilidade de 
dificuldades financeiras diminui. 
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